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看護教員や学生がケアの責任を負わされることの
困惑（5） 2 4 3 2 0 0 0 2 2 0 1
学習内容を調整することの難しさ（5） 2 3 0 0 1 1 0 0 1 0 4
実習目標と現場のギャップ（1） 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
学生の実習継続判断の迷い（4） 4 2 3 2 2 2 0 0 1 0 4
未熟な学生が実習をすることの迷い（3） 3 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1
進路に迷う学生の実習実施についての迷い（2） 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0
指導者に意見を言うことへのためらい（5） 2 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0
病院との調整の難しさ（2） 2 2 1 0 2 1 0 0 2 0 0
指導やケアに疑問がある施設で実習を
することのもどかしさ（3）
指導やケアに疑問がある施設で実習をすることの
もどかしさ（3） 2 1 1 2 1 0 1 3 0 0 0
学生との関係づくりに悩む（3） 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
学生指導の難しさ（2） 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
学生に平等に指導時間が割けないことによる葛藤
（1） 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
単位認定の難しさ（1） 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
同僚間で指導方法を統一する難しさ（3） 同僚間で指導方法を統一することの難しさ（3） 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0
上司との意見の不一致による困惑（1） 上司との意見の不一致による困惑（1） 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
看護師としての看
護に対する価値
観のゆらぎ（9）
ケアへの違和感（9） ケアへの違和感（9） 6 5 2 1 0 1 4 7 1 0 1
倫理的ジレンマ 対処 なりゆき
看護教員としての
教育に対する価
値観のゆらぎ
（11）
学生指導の難しさ（7）
病院や指導者との関係形成の難しさ（7）
看護教員役割と
看護師役割を両
立できない苦しさ
（30）
現場で実習内容を調整することの難しさ
（11）
学生が実習を行うことへの迷い（9）
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